



















































































































































































































































































































































































?????????????。?? ??、????????????っ???。?????????、 、 ???????????、??? ? 。 、?????。?? 、 ?ー っ 。??? 「 」 、??? 。 ェ????? ? 、 ?、??????? 。 「 、????? ?、?? ?? 」 ? 。? ??? ? ? ?? ??? 、 「 」???。 、??、????????っ ? ???。??? ???? ? 、 ???? ? 。 、 、?。? 、? 、
??、????????????????????????????? 、 っ?? 。??? 、 、 っ???っ ? 。 ー 、??? 、 、?、? ー ??????? ????????? ?っ 、?、? ??、 っ 。?? 、???? ? ? 、??? ? 、 っ 。????? ? ? ????? っ??? 、??? 、「 」 ッ?? 、 っ 。?????????????
????? ??っ?? ? 「 ? ??」?????? 。 、???? っ ?? 。??? ????、??? ?、??? 。? ??、?? ? ? 、
（3）
???????っ??????っ???????????????。???、??????????????????????、 ? っ? 。??? っ 。????? 、???? 、 っ 、??? 。 ? ? ??、?????? ? ? っ?。? 、??? ? 。 ー???ュ 、??、 ?????????? ? ???????????? ? 。????「??? 」 、??? っ??。?? ? ?、 。??? 、 、?、? 、?? ? ィー??? ? 。 、 「?」?????? ? ? 、??? っ 、 ? 。
「??????っ??っ??ゃ???」????????
?、??????、????????????????????、?っ っ ? ?。???、???? 、 。??? っ っ 、?? 、 ?????? ?、 「 」 っ??? ? ?? 。 、??? 。 ? ?? っ?、?? 、 っ??、?っ ? 。???? ? 、??? ? っ 、 ?ェ??ー???っ????。?????ェ??ーっ????、??? ? 、??ェ??ー 。『?、? ?? ?? 、 ? ????? 、 「 」 ??ー ?? 。??? ???? ?ー ? っ 。
（4）
?????????、?????????、??????????、?????????、???????????????? ? ? 。??っ ? ェ ー?、? ??、? っ 、??? ???? ? 。 （ 、 ェ ー?っ ? 、 ）。??????????????
????? ? 、??? 、 ?? 、??? ????? 。??? 、??? 、 ? っ ー???????????????????????。???????? ? 、 っ 。??、?? 「 」 、っ??、? 。??? 、 、 ー????、 ? っ
?????。????、??????????ュー??????????、????????、?????????????? ゃ? ???。???、 、 ???? 、 ???? っ ???。?????? ??????っ? 。 っ 、 ????????? 。 ???? ? ? っ 、??? 「 」 。?? 、? 。???っ???っ ? ???、 「 」 ???? ? ?? ゃ 。 、 、??? っ 、??? っ 。 、っ???????????。
????????「???????????」??っ??、
??????? 。????? 、 っっ?????? ??。 ?????????
（5）
?、????????????ょ?????っ?っ?、????????????っ????????。??????????、?ッ?????????っ?????????。???? ー 、 ???? 、 ? ? ー ? っ?????? 。
??????????????????????????
????? 、 ? ? ???? ???????、 。?? ?? 。??? ?、??? ? 。 、?? 、 ? っ?ゃ? ? っ 。??????????
????? ?、????? 。??? 、 、 ?、??? 、???、 っ 、?? っ 。
??????、??????????、???????????? 、 ? ?????、? 。??? 、 ょ っ? 。??? ???? ?? 。 、 ???? っ 。???、 ?、????????? 。 、 、??? 。?? 、っ??ェ??????ー??????????????????? 。????? 。??? ???? ?????っ????? 。?????? 。?? ? 、 、??? ??? ?? 、 ? 。??? 。??? 、? 、 ッ??? 、 っ 。??????、?? っ???? 。
（6）
???????????????????、??????????????????? 、 ???? 。 、 ??????? っ ??。??? 、?、? 。??? ?????? ? 、???。? ? 、 。 、??? 、 っ?? 。 。???ー 、 、?、??? ? 。 、???、? ???? 、 ? ? ?????????? ????? ????? ? ??????。?????? ? 、 ? 。??? 、 ー??? 、 ?。? ?? 、 ー ェ?????。 ? っ???、 、
?、?????????っ???????????。????????????????っ????。??????????? ? 、 ????ょ 。 、 ???????? ? 。?????、 、???? 、 。 「 」??? っ 、 。 、?? 、??????????????
????? ? 、 ???????????、?「??????ェ? ?? ? 」??っ?????。?? 、?ェ ? ?? ー???、 。 ェー?? 、 、??? 、 っ 。 、???? 。?? ???? っ 「??? 」っ ??????。 「 ? ???? ッ ?? 」?
（7）
?。??????????????、???????、????????? 。 っ??????っ ? ゃ 。
??????????????????????????
?、? っ????? ? 、 ー ?????、 ? ?????????????。????? 。 、?ー ォ ー ? ?? 、 「 、 、???っ 、 ?」????????? ? 、 、????? ????っ 。????? 、 ???、 ???? っ 、 、??? ? 。??。??、 ー??? っ??? ? 、??? ? 、?? ? 、??? 、 ?、 、 っ
????????っ???、?????????。???????????????っ??????????、??? ィ?????????、????????っ?????、??????????っ???????っ????????。???? ? 、?。? 、 、??????、?っ ょ っ 。??? 、 「? 、??? 、 」 っ??、．． ? 、っ?、? 、???。 、 っ??? 、 。 っ???、 ? 、? ? ? ???? 。 、?????? 、 ?? ??、 ?。?? ?っ 。??? ?? 、??? 、 ? 、??? ? ? っ 。
?????????????????????
（8）
???????、??????、???????、????????? ? ? っ ?、?? 、??? ????? 。??? っ 、 （??? ） 、 〜 。?、? ? ? ??っ???。 、? 、 ???? ? 、???、 ??? ? 。 ? 、???ー? 、 。??? 、 ??? 、? 、??? 、 ? 、 っ??。???、 ? ィ?、? っっ???????。??????、??????????、??? ? っ???、? ??? ?? 、??? 。 ? ? ? っ??? ? 。 ?









?????????ェ???????????????????? 。 「 」 ?ォー????「??? 」 ? っ 、??? っ 「 ェ 」（??????）??っ?。???????????っ???? 、 ャー 「?」?「? ェ 」?。? ???? ???、??????????
??????????、?? 、?? ??、?? ? ??、?? ? ?? ????。??ェ ??? ?? ?。????? ? ? 。?ェ ? ???? 、???????? ェ ー （ ???）??? （ ） 、 っ??? ?
???????っ???????????。?????????? っ??。??? 。 ? ?????。 ャー 「??ー 」 、「 」??? ィ ェ??? ? ? っ??? ? 、 ェ?ッ?ー???? 。 「??? ? 」 「? 」???????? 。???
（10）
??????????。????ェ???????????????ー????????????「???」?、?????? ェ ? 「 」??? ?ー ー ? ? ??、?ェ? ? ? っ?。??? ?ェ 、???ェ??? ? ??? 。??? 、??? 、?ェ? ?っ? ? ? ??っ???????、?? 。
2
????????っ???
????? ? ? 。 、?ー 。??? 「 」??? ?????? ? ? ?? 、??? ????????????
?????????????。???????????????? 、 ??? ?ッ ?????????????????、?????????????? 。 、 ????、 ェ ???? 、 、 ェ 「??????」 「 」 、 ャー??、?? っ 。?「????? 」 「??? 」 、?ョ? ィ ? 「 ? 」 ー???っ ? 、??? ? ?。??? 、 ? ? 、????っ?、 ???? 。??? ? 、 ェ ー????? ? ?、 ? ??? ?????????ー??????????。???????????????? ? ? ???? ? ?。???????っ 、
（11）
?????????、?????????っ?、??????????????????????????????。???? ? ? ???? 、????????????????????????????、? 、 っ 「 っ
??」?「 ー 」 っ 。?? ? ? 、 っ 、 ェ????? ? 、 「 」??? 「??? 「 」?「 」 ッー??、 ェ??? ??????? ???????? 、 。?????、 ェ??? 、 ェ?、? 、?? ? 。???」? ????? ー 、?? 。 「 」???、 ェ??? 」 っ 、




???????????????????????????、??? ???????「???????」?????????????????。??? ? 、 、????? ?????っ?。?、????? 。 ? ???? ? 。?? ??? ??、??? ??、 ????? ? ???? 、 ??? 。??、 ? ッ?? 、??? ? っ?、 ? ? ? ? ? ????? 、 ? ??? ?? 。??? 「「?????」??????、????????????、???????????????????????????
??????????????????????????。????????、 「 」 、?? っ ?????? ????????????。 ェ??????? ? 、「 」???っ??。 ? ェ?? ? 、??、 ェ っ??? 。 ェ?????っ??、??????????????????????? ? ? ?? ????????????? ??????、 ??? 。?? ?? 、??? ャ ー??? 、 、??? ッ ???? ィ??? 。 ? 、 ?
??????????「??????」???????、??????????? ? ー? ??????????????????、?????????「???? 」 ???????? 。??? ??。?? 、??? 、? ー ? ???。??????? 、 ー ???? ? っ?? ??? 。
4
??????????????
????? ? 「 」 、???? ???? ?? 。??? ? ー??? 。 、??? ェ 、??? 、??? 。??? 、 ?? ? ???? 、 ?
?、???????????????????????????????????。?????????????????? っ 。??? っ 、 ? 、??? ェ ???? 。 、??? ー （ ）?、? ?っ??「 」 、 っ 「?」?、? っ 「 … 」 、 っ??? ? ?「? 」?。? ? ー?、? 、 「?」??? っ ッ ー??? ? ?、 ? ー ? ?????? ? ?。 ??? ??? 。 、 「?」? ャ ー??? 、 ャー?? ? 、??? 、 （???? ? ）
（14）
??????????????、??????????「???」 「 」 ????????「? ェ????」??????????? っ 。 ェ 、??? ? ??? ???? 、????? ー ??????????? 、??? 。?? 、??ェ????? ッ ー 、??? ?? 。 っ 、??? 、 ?? ???? 、? 「???????? 、??「 」 、 ェ???。? 「 」??? ??、? ? っ?? ? ?。??? 、 ? 、??? ェ ?
??????????????。??????、???????????????????????ェ?????????? 、「 ? 」? 、ェ??????????????、?????????????? ? 、????? っ 。











?????」（『????????』????????）?????????。???、????? ? っ ????、「?? ????????」（『 』
???????????????????
????。
????? ????????????? ???????? 。 、
???????、????「????」????????????????????……。 ??? 。??? 、 ?????? っ 、?? ョッ ???????? 、 ?? ? 、????っ 、?? 、??? 「 ?」?? 。 っ 。??? 、 ー『?? ???? ?） 、 「
????????????????????。????????、 ???????? っ 。 っ っ 、 ???????? っ?????。? 、?? 、 。??? 、 ??? っ 。??? ? ?、 っ 、?????? 、?? っ 。
（16）




??? ?? 「?」?、? ョ ー 『
ェ????』 （ ? ュー ー ）?? ???。 ? 、 ェ?????っ? ? 、 ー
??? ?? 、??? 。 ? ? ??????、 ェ????? 、 ー
?????????????????????????。??「??」 、 。??? 、 、??っ?? 、 ???。「????」??????。?????「????」?????、「? 」 、「????? 、 ???????????、?????????? ?」（ 『 ? 』）??? ? っ 、?? っ 。????? （ ?） 「 」 （?????、 ???? ? ? ）??? 、 、?? ??? っ?、 ? っ?ー? 、?????… ? っ 。?? ?? ????、 、「 ???」? 。「 『 』?」（『 』??? ? 、 （ ッ
（17）
ー??????????『?????』???????」???? 。 っ 、 「 ? ???????? 、 ???? ? 」?、?「????????? ????????? ?ー? ???? 」 ? っ っ 。っ??、???? ????????????っ?。??? 「 ??、 、?? ? ? 」 （「 ?? ???? 」）?? 、 ?、 。??? 、 『 ェ 』（????）?、? ? 、??? 、????? ?? 、??? ???? ???? 「 」?? 、「 」????? 。 『?? 』（ ） 、 「 」 「 ??? 、?? ??」 ? ? っ ??。?? 、 、??? 。 、?? ??? ??っ?? っ??????
????、???????????????????????、????????????????。???????、?っ??????? 、 ? 、??? ? 、 「????」、???「???」 っ ? 、??? （??） 、 。 、?? ? ? 。??? 、??? 。 ? っ ? 、 ??????? 『 ェ???（?）』?、??? ? ????? ?????っ?? ?、?? ? 。???、??? ……。?? ???、 ? 。 ?、??っ っ ?。??? 、 ???? ? 、 「 」??? 。 、??? ? 。?? 、 「? 、 ? ??
（18）
??????????????????、?????、???? ? 。?「? 、??? 、??? ? ????、?????????っ?。 ????? ? 、??? っ 。 、??? 、 ? 。 ???? 、??? 。 、??? 、?? 」 （ 「?? ? 」 『 』 ）?? ? っ 、 、 「 」??っ ? 、 「 」 、 「?」? 。???ー 、 ??、? ? ?っ ー ．?? ???? ? ? っ??っ 。 、 ェ??????? ? ?、 ? ????っ????、
????????????「??」????????????……。???、?? ?、 ???? ? ? ??っ????? ?。?? ?? ?? ? っ 、???、? っ 、 ?????ェ … ????? 、「 『 ? 』??? 」 っ ???? 、 。 、 「 」??。 ???? 「 」??? 。 、?「?っ 」 っ??? ?? ?? 。? ? ? ???? ? ?????? ? 、 ェ 「ェ????????」?????????。?????ェ???? 、 ? 、 ?








?、??????????????????、??????????????、????? ? ッ 、??? ??、? ッ??? ?? ???? っ???????ッ?? ? ???……。????????、 っ???。 、? 、 ????????? ? ???? っ 。
「??????????????」、??????????
??。????????、????????????????????? ??????????。????????????、? ? ー?、? っ??? 。 、 ?????? ?（ ?? っ??）、?????? ?
??????????????????????っ?????????、???????????????????。???? 、 ???? ? 。 ー?? っ 、????。? 、??? 、 ? 、??? ? ??? 。
?????????????????????????????、????、???????????????。?????????????? 、 ???。???、 ? ? 、 、 、?ー??? ?? 、??? ? 、 、 、 、??? 、??、 。 、 ?????????? ?っ????、 ?? っ 。?????、??? ェ ー（??）??? ???、? ? ??????????? ?? 。 、?????? ー 、 「??? 、????? 」 「 ー??ー 、??? ????? っ ャ ー???」? 、?っ? ? ??っ?。
?????? ?? ????????????????? ????? ? ?? 、 ー
????????????????、?????????????。?????????????????????、?????????????????????????。????、??? 、 ? 。??? ュー??? ? ー ー ッ ー『???? ?ー? 』??? 、????（?? ）。??? 、 （ ァー?）? ??????? 。 っ ー ー 、??? ???? 、? 、 ァ????? ??? 、???? ? っ 。????? ??「? 」??? っ 、 。??? ュー 、??? ?? 、??? っ
（21）
?。???、????????????????????????? ? 、 ????? ?、 ? っ 。?? 、??? っ ?? ???????????っ?????? 、 、??? ??。 、?? ? ??? ?ュー?????????、 ー ィ ? 、????? 、????? ?っ 、????? ? 、 、??? っ 、???????。? ?? ?? ?? ?? ?????????????? ー ー ? ョッ?????????ー?ー ?? 「??? ゃ?ゃ。 ???? 、 ??? ?? ? ー ー?」 ャ ー? ィ 、「??? 」 、??? ? ? っ っ 。???? 、 ? 、
???????「??」???????。??????、 ? ? 。 ??????????? ? ?????（ ェ??ー??????ー） ? ?、 、 、???＝ 、 、 、 、?? 、???、 。 ?? ???? 、 ?????? っ ??????。??????????、???っ?。? 、 、??ャッ （ ???? ? っ?） 、 ? っ??? 、??? ??? 、?????。??? 、 ? ? 。 ェ??ー?? ー ???ー ?、ェ??ー??????ー??????????????????? 。? 、 ー ?????? ? ??????????? （ ?? ????、????? ?ー ? 、
（22）
???????????????????。??????????????????? 「 」 ?、??? 、 、 ? ?????? っ 。?? 、 。 、ェ??ー???????????????????????
??? 。 、??????? ? 、??? っ??? 。 ????? 、??? 、 、?っ?。 、 、?ァー??ィ ?? ョ （ ?? ）?、? ? ?? ??????? 。????? ?? ー 、??? ? 、??「??．?? ????」?っ ?。???、 ?? ? 。?? っ








??????????????、????????、????????????????? っ ??、? 、??? っ ???、?? 。???????? 、 ? ?????????? ?? 。?????????? ? ?????? 、 ???? 」 、
1
?????????????
「??????、??????」????????ー ャ?????、??????????????????????、 ? ??、?「 っ?????
??? 」 。?っ? 「??」? ??????????????。?「??????????」 ????? 「 ????」??ッ 。 。
?????????????。?????? ???????、????????ー ????、????????????? ?。??? ???、????????? ???? ? 、 っ ?????? 。?????（?? ???? ???? 、??? ?????? 、 、
（24）










????? ??? ? ??????????? ??? ?。 、 ?、??? 、 、?? ?????? 、 ? 。 ???、 ???? ?。 、 ? ?、??、? 、 、??? 。 ???。 、 っ ???? ? ? 、????? ? ?? ?。??? 、?????????? 、 。?? ? 、??? ー ? ???。??? ? 、???
??。??????、?????????????っ????? 、 ? ?????っ? ?。??? ? 、??? ?????。??? ?? ????、???? 、??? 。 、??? 、 ????????????? ?。??? ??? 、? 、?、???? 。 ? 、??? ? っ ?????。 っ?? 、 ? ?? っ 『??? 』（?』?（ 、 ） っ??? ?、 ?? ? ??????ー? ??ッ ー ッ ???? 。 っ ????、?ー 、????? 。 、??? ?ェ
（26）
??????????????、???っ???????????。 「 」? ? 、 ????? 、??? 。??? ??????????????「?????」??? （『 』??? ）。 、??? ー ー 、???っ ?? ??。? 、?? 、??? ? 。??? 、? 、 、?? 。???? ? 。 ???? 、 、??? ? 、?? 。 、 「 ー ー ー 」??、 ッ??? 。?? ? 、















??????、??????????????、 ー ?っ?ゃ ???????? 。
?? ?? っ ? 。??? っ ????????????? っ ??、???? ????、? ?? ? ??? ???っ ? 。 、?? ?? っ 。????????? ?? 。 、????? 、?? 。 ? 。?? ?? 、?? ? っ? 、 、?????っ????? 。?? ?? 。?。?? 。
（28）
?????????、??????。?? ?????????っ ??????、?? ェ ? ??? っ 、?、 、 ?????、?、 ?? ? っ?? ?? ? 。????? 、? ??? ?っ???? ? ? っ?? ? 、 っっ???????????。??、?「???????? っ?? っ 」??? ??? ??? ょ? ? 、?? ?っ 、?? ? 。?? ? ? 、?????っ?????、?? ???、 ? ????????ょ??。?? ???? ? 。「???? ? ??ィ?
っ???っ?」????????????っ????。?『????』???っ?、?「???? ??? 、 ???? ? ??」 ?、?? ???っ 、 ? 、?? ? 。?? 、? ??? ?、 ?????? 、 ???ョッ? っ?? ?。 ?、??? ? ュ ィ 。????。 「 」?? ? ? ??? ? 。?? 「? ?? 」 ???っ ? 、 ?? 。?? ? 、 。??? ???????????っ? ???。????????っ 、 ??? 、 っ ??????っ 、?? っ ?っ???、????????っ????。
???????? 、
??????????????? ??????????。 、 っ?? ?、 ??? ? っ っ??? ? ? ??。??? 、??????? ?、 、?? 。??????っ????、??……





?っ?????????????????????? 、?? っ ?、?????? っ?? ? 。????? 、 っ???? ??? ? 、 ?????? 、 ??? ???? ???っ????。 ??? ??????? ??。????? 、?? 。??????? 。 ??? ??? ? 、?? ? っ 。
???????????????????。?? ?????、?????????? 。 、 ?????? ? ?????? ? 、 ??? っ 、?、??? 。?? ?? 、? 、??っ ? 、?? ? ? ?? ??????っ???? 、 。?? ? 、????? ??、 っ っ?? ?。?????っ ? 、?? ? ?? っ っ?。 ? ? 、????? ??、?????。 ? 、
??????
田上正子さん
??。?ょ????????????っ?、?? っ ? 、 ???? ? ? っ 。?? 。 ????????? っ ? ? ゃ? 。?、 ? ? ?? っ?? ?。 。?? ッ ? ュー 、??ッ、????????、???????
????? ? 、 、?? ?? ? ? 、??? っ 。?? ? ゃ、 ? 。?? ?? 、?? ? ??? 、 、?? ? っ ? ? 、
（30）
???????、??????ー???????っ っ ?、 ????????????????????????、? ??????? ??? 。??????? 「??????? っ 。?? 、??、 ? 、???、? っ 。?? ????っ?? ?。???????????? ? 、???? ? 、?? ? 。????? ?? 、「? ?? ????」????????? っ 、 ??? ??。????、? 「 ょっ っ?」 。?? 、???????? ??。?? 、 ? ゃ




???????????????????????????????、?????????????????????、?????????? 。?? 「 」 ?っ???、???????、????っ????? 、??? っ ??、???? ??、 っ?、 ? ????? 、 ???、 っ っ?? ?? ??? 。?? ?、 ? ??、?? っ 、 ??? ? ? っ?。??? 、?? ? っっ??、??????????、?っ??????????? っ っ? ?
（31）
?っ??。????????????????? っ 。?? ??????? 。?? ? ? ? っ?? 、? っ 、｝?? ? っ 。????? ?っ??????、???????????「?? 」 ? ???。????ゃ?????。?? ????? ? 。?? 、 ??? 、? っ? っ ゃ っ??、 ?? ? 、?? ?っ?? ?っ ? ? ? ?????、 。?、??? ? っ 。?? ? ッ ??? 。?? ?? ?? ??っ??? ? ??? ?。
???っ???????、????…????????????????。????? 、 ?っ?????? っ????? ????? 。??? ???。?、 ??? 、?? っ? っ 、?? ? ??? っ?? 。 ?? ????? ??? ? っ ? 。 ??? ? 。?? ? 、 ?? っ?? ? ゃ 。?? ??? ?っ 、?? ? 。????? 。 ? ー ー?? 。?? ? っ??? 。 っ 。???? ? 。 、
????????????????。????? っ ??? ?????、???????????? ??? ??????????????????。????? 。 っ?、????、「?? 、「???、??????????」 、????? ? 。?? ? ?? 、?? ??? ? っ 、 ??? ? 。?。〔 〕 ?????????????? ????、? 、 っ 。?? ? 、 ? 、?? ??? ?? 。?? ? っ?? ? 、????? 。 ????????????っ? っ??????? 。 、
（32）
?ャー?ョッ??、?????????????????????????。??????? 、 ??? ?????????????。??? 、 ??? ゃ 、 っ っ???っ 、 ょ?? っ ???ょ 。?? っ っ?? ?ょ 。 ? ?? 。??? 、???ー?ー???????????? ?????? 、?? ィッ ? 、?? ????? 。
重川治樹さん
?????????????????????。????。???っ??。?????????っ????? ? ゃ っ?????。?っ?? 。??? 、 っ っっ?ゃ?????。〔?〕????? ? ????ょ??? っ ゃ ??? ???? 、 っ??? ょ 。 ? ?? ?っ?????????? ょ ???っ?? ??? ? ?ゃ 、 っ?? 。?? ?っ ??? ? 、??? ?っ??? 。 ?? っ ??、 「 ??? ?っ 」、 「?? 」 、?、 ? 。
??。????????、?「????、???? 」? 。「 ???っ」っ? ?? ??? 、? 。〔 〕 、??、「?? 、 、? ??? ? 」「?っ????????????????」??? っ ?。 ??? 、 っ ???? 。?? 、 っ?? 、?? 、?? ?っ ?。??? 、 ??? 、 、????? ???? ??。
建男さん星
（33）
????、「???????」???。????? ??????????、? ??? ??? ? ?? 、 ?????? っ っ 、 ??? 、?? ? 、 。??、???? ? 。 、「???????????」? 、「??? 」 っ?ゃっ 、 ? ?。???????????????????
????????? っ????? ?? ??? ????????? っ?????? ??????、?? ??? ?? ? ????? ょ ?。????? っ?? 、?? ? ??ょ ??? ??






??ー???、????????ー????「???」???????????、??ッ??っ??、????????ゃ???。???? ィ??、 ? ? 、 っ?? っ 。?? ?っ 。??? ? ょっ?? 。 ?? ??、 「? ? 」?? 、 ?? ー??? ?ゃ っ?? っ?? 。っ????????、???、?????????、??? 、?? 。
（34）
?????????????ュ???ィ???? っ ? ??。 ????????????? ???。 ??? ー 、 ??????、 ょっ????? ? 、 ょっ?? ゃっ ゃ?? ? ?。?「? ?????ゃ ?? っ 」っ?? ?っ ゃ?? ? 。 ュ ?ィ?? ?? ??? ?? 。??????? ? っ?? 、 ? ??? ??? ?。????? ? ?。 、「?????ゃ?? 、 」っ??、?? っ 、 っ??ゃ ? ?? ? 、 ??? っ???????? 、?? ? 。?? ?? っ ??? 、 ? っ?? 、 ? っ
?っ????。????????、?????? ? っ ??? 。 ??????????????? ? ?? 。??? 。?? っ?? ??????? ? ? ???? ????、 ??? ??? 。?? 、?? ? 、 ??? 。 ? っ 、?? っ ? 、 っ?っ ? ? 。??? 、?? 、?? ? ? 、 ィ?? っ?、 、?? 。? 、?、??っ?、 ?? ? ???（ ?） ???? ? ???? っ 。 っ
?????????????????????????????????。?? 、 「?? 」 ?????、 ? ??????、 ?? 「 」??????? っ ? 。 っ?っ 。 っ??? っ 、????? 、?? ? 、?? ? ?? 。??????? 。?? っ 。?? ? 、 っ 、 っ?? ?、 ェ??? ? っ ゃ ???? 、?? 、 ??? ? ? 。?????ェ ? 、?? ? 。?? ? っ ?っ 、??????? ? 、 ? 、???っ 。 ?
（35）
????????????????????。 っ 、???????? ?????、?? ?? 、?? ? 。 ???、?? ? 、?????????? ?????、??????? ? っ ????? 。 ? ゃ?? 、?? ? 。?? 、? 「?? 」 ? ? 。 、??っ ??? ?????? ?、 。
『、
???????????????????
?、??? っ 、?? ? ? 、?? ? ? ? 「 」 ??? ?、 ?「?? ? 」?? ? 。 ??? ? 。?? ? ?。?? ? っ ゃっ
???????????????????。?? 、 、?? っ 。??????? ?。??????、???????、?? ォー ???? ??????、 ???? っ 、 っ 。?? ゃ?? ? っ ???っ? 、??、?? ? ???????? 。?? ???っ??? 。 ? ??っ ? 。?? ?? 、?????????????????。?????? ? ??、?? ? っ?っ?? 。 っ?? 、?? ? 、?? ? 、 ?
?????、????、??????????? ? 。?? ???????、????っ????? 、???? 。 っ 「 ??? 、? 、 ??? ? ? ??? ? ? ゃ??。?? ?? 。?? 、?? ??? ? 、????????っ???。???????????????、???????? ?? 。???? ? 、?? 、??? 、?? ? 。?? ? ォー 「?? 」 ??っ ? 、 ?????? 。 っ ???
（36）






??????????????」???。「????????????????。???????????????? ???っ 、 ???????? 」 っ 、?? 。??、 「????? 」??っ ッ 。?? ? っ?、 「 、
、?、?
??ッ????????っ??????。 ? 『??? ??? ?』??、??? ????? ? っ?? ッ? 、 。?? ??、 、 ? ???? っ ゃ 、?? 、 。 っ
????????????????????????????，?? 、 ー?? ? 、 。??? 、 、 っ?? ?? 。 、?ー?ー???????? 、???????? っ 、?? ? 、 、?? 、? ??? ??? 。??? ?? 、 っ?? 、 …? ???? 、? 。??? 、 「 ょ ? 」???ー??、???『 ー』?? ? ? ?? 、
???????????????????」?? 。 、「 」?? ?????????????????? 、???、 ??? ? 、????? ょ 。?? 。????? （ ）《????? 。 、?? 、??? 。??、?。 ?????? っ 、?? ?? 、 。??? ? 、??????? っ ???? 。?????、 ッ 、?、??? っ??。「 、 っ?? 、? 」 、 ???? ? 。 ー?? ????? 、 っ?? ???? ??。?? （ ）
（37）
■学習の主人公たち■
「????????、????????? ??? ???? 」?????????????、???????????、?????
???????っ??????????????。????、?????、?? 、 ? 、 、 ?????????? ????? ???? 。 （ ）
?〜??、???、??????????、???〜??????????、?〞????????」????????????、?「???????????《???，?、?????????????㌦?、?????????????? ?〈???? 〉
????????????????????? ???? ?ー??????????。????ゃ??、??????? ?っ?、 ????? っ 。??、 ???、??? ?????? ?? 。 、?? っ?? 。??? 、?????? ? 、?? 。 、 っ?? ?っ?? 。
???????、?????????????? ? 。?? ??????? ?????????? ?、 っ 。???、? 。 、?? 、 っ??。 っ?? っ? 。????? ? ??? 、 ? っ??。 ? 。?? ? 、
???????????????、?????? 。??? 、 、 ???????、? ??? 。?、 ? 。????? ?????? っ ? 。?? 、???っ?? 、? っ?? 。 ー??、??、?????????、??????、????ー??? 。??? ? 、?? ? 。??? ? 、 ? 。??ーッ ? 。??、 ? 、 、? ? 、??? っ?? 。 、 ? っ????? 。 、??? っ???っ ??。????????、
???????????? ??、?
（38）
???????っ?????、?????ゃ?? っ ? 。 ??? ?????、 ゃ 、 、?? 、? っ ? ??? ?。 ゃ 、っ?????????っ?????、??????「? 、?? 。 ? ?、?? ???? っ ? 。?? ?????? 。?? っ ??、?? ?っ 。 、 ??? ? ? 、?? 、 。??? ??? ?、?? 。 ??っ?? 。??? 、 ? ょ?。 、?（ ）? っ? 、?? ???。 、 、?? ? ? 。 、?? 、 っ
?、???????????????????、 ? 、???????。???????????っ?? 。 、??? ??? 、 ??? ? 、?? ??? 。?????? 、 。 、??????? ょっ? 。?? 、??? ??、 ? 。?? ? 、 ょ っ?? ? 。??? 、?? 、 。??? っ 、?。??? ?、 ???。 ォー? 、 ?????? ?、???。 、 ??? 。
?????????????????、??っ 。
??




?????????? 、 ????? っ?。 ???? ?? 。 ?? ???? 、 ?「???っ?」??????。??????っ?? ゃ? ? ? 。????? ?っ ? 、??「 ょっ 」??っ ???? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。 ? 、??? ??、?っ ?? 。 っ 「??」?? ? 、?????????。
??????????????????????? ???っ???。? っ?? 、 ? 。??っ ? 、 ?「????? ?。 」 。?? ? 。?「?? ????? 」 っ?。? っ っ?? ? ??っ ? っ 。??? ? ? 。?? 。??っ??、 ? ? 、?? ? 、??????ゃ? 、 っ??。???? ??? 、 ー ??? ??? ? 。 ー????? 、っ???????????、???????????。 ?? っ 、 「
??????」?????っ?????。????????????????、???っ?? ? 。?? （?）????? ???、??????っ ? （ ）??? ?、 ? ??? 、?? ? 。??? っ???、?。????? ? ??? 、ゃ???????????。 ? ????、 っ 。????? 。?? ゃ ゃ????? 、 ゃ っ?? 。 っ??? ? 。??? ???? 、 ?? 。???????? 、 …
（40）
?????、??、???????????????? 。 ? ????、 ???? ???????っ?? ?。??、 ??? ? 。 っ ??? ? ? 。っ??????????????????。?、????? ? 。 ょ?? ? ? 。???? ?????? っ ??。 ??っ? ょ?。 ? 、 っ?? ?、 ? ? っ 、?? ? ? ? ?? ??? ? 。 ???? ? ? 、????? 、 、 、?、? 、??、? 、 、 ???。 ?
?、???????????????????? 。 ょっ?? ?????????ゃ???????。??? ? ????? 、?、 ? ?? ? 。?? ?? ? っ 。 、???? っ??? ? っ ?。 ???? ? ???っ っ 。??????っ? 。? ?????? ?? ???? っ??。 。?? ?? ??? ? ? 。?? 、 ?????? ? 、 ? っ?? ??? 。??、 ? ?、 、
??????????????????、??? 、 っ?? ????。?????????????? 、 ゃ?? 、 ょっ ? 。?????? 、?? 、?? ?っ 、?? 、 ? ??。??? 、 。?? 、 っ 。??、 ? ? 、??、?? ??、 ?? ?。????っ?? 、?? 、 っ 。?、 ? ゃ っ 。??? っ 、?? 。?? ??、? 、 っ?? 、 ? っ ?。 、?? 、 っ 、?? ? 。 、 、???っ ? 、?、?? ??。
（41）
〈????????? ????〉
????????????????????? 、???????っ?? ?、 ? 、?? ? 、?????? っ??。 っ 。????、 。 ? っ 、????? ?????? ? 。????? ? 、?? 。 っ?、??? 「 」 っ?? 。?? 、 ?? 、 ???、?? ? ????? ?????? ? 。??? ??? 、 、?? っ??? 。 、?? 、? ? っ ? 。
????っ????????。???、??????????????、??????????、 ? 。??、?? 、? 、 ????、?? ? 。 、????? ??、 ?????、 。?????????? 、? 、?? ???? ? 。 ???? 、 っ ??。 、 っ?? 。? っ 、 ??、??? ? 、?? ? 。?、? ? 、?? ? 、 、?? 。 ???? ? ?。 ? 、 ょっ っ?? ? 、??? 、 ???? 。?? っ 。
??????????????????????? 、?? ??。 、?? ? 、??っ???? ?? ?????? ? 。??? っ?、 。?っ ?? 、 っ?? ?。 ? 、 っ?? 。?? 、 ? ??? 、? 。??? ? ? 、?? ???? っ 、 、 っ??。 ?? ??? 、 っ 、?? ?っ?。?????????????????っ?? ?。??????? ???? ? 、??? ?。?? ?、?? 、 ???? 、 ? 、
（42）
???、?????????????????? ???。 ? っ?、 ? ?、 ?? 、 、?? ??、?? ? 。?? 、??? 。 、?。 。?っ ?? ?っ? ?。?? ??っ 、??? ? っ????。 ? っ?、 ?? ??????????。?っ? 、?? ?。?? ? ???、? ?? ?????? 。 ??、?? ょ 。 、?? ? ? ??? ?? ?。??????? 。?? っ????。???????????? っ 、
??っ????。???、?????、???? ? ? っ 。???、 ?? ???? ?、??????????? ? 、 ? ??? 。?? 、 、 ??、 、 、 っ 。??? ? 。?? 、 ? っ?? ?? 、????? 、??????????? 。?????? 、??、 ? ?、 、?? 。??? 、?? ? 。? 、??っ ? 、 、?? 、 ? ???? ??。??、?? ー? ??????、っ?????、??????????????、? 。?? ? 、 ??っ? ? ??、 ??? ? 、 。







?????????????????????????（??、 ） 『????』 。??? 、??? 。 ?????、?? 。 、 、??? ? 、 、?、 ー ??、?? ??? 。??? ? ??? 、 ????ー?（ ） ? っ??????（??????????「 ? 」 「 」??? ） ?? ー ? （
?????ー??）、???????ー?（?????）、??????????ー（???????）、?????、????「 」 「 ??」 （「?? 」 ）、???????????（? ）、????（????）。???、 、 （ ）、??? （ ）、 ? 、?）、 （ ）、 、??? ? （ 〉、 ? 「??? ?」 ） （ ）?? 。????????????????。?????????
（44）
??、????「??」????????????。???????????????????、????????????? ? ? 、? ?????? 。 『 』 ?、????? 。〈 ー 〉 ? 、??? ー??????????????。?ー ??? 、 「っ?」 ?????????????、 「 ????」?（? ?????? ???? 。 ー ー??? ????「??」?（? ? っ ）?「? 」??? ???? 、 、??? ? 。 、 、?? 、??? 。 っ?? 。?????? 、
?、???????????、???っ????????????? っ ??。?「?? 、 」「?? ? 」 ? ???。 、 っ? 。???っ? ?????????? ? ? 。????っ ???????、???????? ?。?????? 。「??、??????、????????????っ??
????? ? ?? ? …… 、?? 」 「 」っ???????、????? ? 。?????????????? 、 ? っ 。????? ? 、っ?。。?????、?????????。?? ? （ ）??????? （ ）「??ァ?」?「????、?????」? ? ???、「?????? ? ? 」???、
??????? 、 、????????? 。 ? ……
??（??）???? ????、?????????????、????? ??っ?? ???? 、??? ?っ ? ????（ ）?????? ???? ??????? ? 。 、??? 。 、 、??? 、? 、 、??? 、? 、?????? っ 。 ゃ??? 。 ー??? 、 ゃ??? っ?? 。 、 、 っ??? 、 。 ???
??????????っ???。???????????????????、?????っ????????。????? っ ???? 。??っ ッ ー 。 ?
??????っ?????。????、?????、????
????? ? 、 。
??っ ?。 ? っ ? ?????? 。 ????????、 ? ???? 。???
??????????。?????????? 、 っ
????? っ ? ??、???っ????????? ? っ
????? 、 。???っ? っ ?????? っ っ 。??? ? 。 ??、 ???、????? ? ?
?????????????????????????????
（46）
??。??ゃ??????????????っ?????っ????????????????。????????? ? ??。? ? 、 、 ????
???????っ??????????????????
??? 。 ?、 。????? ???? 。?っ??っ? 、??? っ ? ?
?????????? 、 ?
???。??? ?????? ??、???っ??? 、 ? 。??? ? 、?。? ? ? ??
???、?????????? 。??? ? ??? ???? ? っ 、 ???????????。 ? ?? 、 ?????? 。 っ??。
?。?????、?????????????。??????? ?
?????っ?、??????????????????
?。? 、 、 、???? ??? 。??? ? ? っ??? 。????? 。 ????? ??????????? ィ 。??? 、??? ?っ 、 っ??? ? 。 「 、 」っ
?っ?????????????? ?、????っ?
?????????????????????。????
??? 、? っ????? っ 。
???????? ? 。 ?????
????ー??? ー 。




??? ??、????、???????。???????????? ??、 ? ）
???????、????????????????????。????????。? ??????、?????? ? ? 、??? ? っ 。 っ??? 、 ????????????????????????。??? ??、? ?? 、?っ 。．? っ?、? ?????? っ 。 ? っ?? ? っ っ 。??? ?、?。 ??? 、??? 、 ? ? ? 。








??????、???????????、????????ー??ー??????、???????、???????????、 ? ? 。 ? 、??、? ? 、??? ??? ? ? 。 ???? ???? 、 ? っ 。??? っ 、??? 、 ?っ っ 。?? 、














??????、?「???、???? ? ?????????????????。???っ 、「 、???」 ?? ー 。?、??? ? ?????、? ? 、 っ??? 。?? 、????? ??っ?（ 「 」 ）。? ??????、 ー?






?? ????? ???? ??73??
????
夫の台所仕事・子供のおもり（男女別｝
?、?????????????????? 、??? ?????????????????、????????????っ?? 。?? ?? 、??? 、? 、??? っ??? ? ???? っ 、??? 、???っ????????????。??、??? ???????っ??、????? っ
??????????????????????っ???。??、? ?っ? ?「 」????? ? ? ? ??????。?、??? 、???っ? 。 、??? 「? ー ェー
（50）
????????????????????????????? 、 「??、???? 」?? ??「??、 」 「???????? 」?? っ?。?? 、 、?? ? っ 「 ? ??」????????。???、 。 ??、?? 、??? 、 、? ? ??。?????? ? 、???? 、? ? っ 、??? ー ?? ?? っ? 、??? っ 、????、? 、 、 ?ェー? ? 。??? ? 、?? 、???? 、??、「 」「 」 、??? 。?? っ 。
?????、??????????????っ?????。??????????? っ 、 ???? っ 、 ?????っ??? ????。?????? ???っ 。?、 ? 。?、 ?っ ?、 「 、 」???、? 、 ??っ?。「 ?? ?、 ???????っ ? 」 、?「? 」 、?? 。 「?? ?」 、 ー 、???? ? ???? 」 っ「?????????????」??????。???????、?「 ? 」 「??」??っ 、??? っ 。 「 『 ?』??? ? 」 、 「 」??? ? 、 、 、??? 、 、 っ 、??? ? 、「 ??? ?」
（51）
??????????????。????、?? ??、??、????????? 、???????????????? ? ??。???」? ????、?????????????。














?、「??????」???????? っ?? 。????????? 、?? ??? ?? ??。 ??、
???????????????????????????????っ?????、??????????????。?、??????「? ? 」??? ? ? ー 、??????? ? っ ? 。 ???、 っ????? ?、 、 「??、? 」?、? ー 、 、?ー? っ 。 「??っ ? 」 ー （???）???ー??????っ?。??「??????
??? ? 」????、??ー?? ? ? ?、????????ー??? ?? ? 。? 「 」??? ー ? ー?っ? 、 ? 「 」 、???? 。 、 、?? ?っ ょ?? 」 「??? 」?。??? ??? 、 ??????、?? 、 ? 、
（52）
???????。??????、 ????、?「??????」?????????、?っ???????、????????????????? 、 ?? ? ? 。????、 ? ? 、 ???? 。 、 、???? ????????? 。???、 ???? 。 、 。??? 、 ?? ???? 、「?」??????っ?。??? ? ? ???、? 、 っ?? ? 。 、??? ? ?。 、?? ?。?? ??「 ? 、 」 。??、? ??、 ? ? ?????。??? 、 っ 。???????? っ 。 ? ???、っ?。?っ????、?????? ? っ 。? ????、? ?。「???????、??????っ????」?、????
????????っ???。??、??????????。???、????、??? ? ? 。 、???っ っ 。 ? ? ? ?。????? 、 ? っ 。? 、????っ 。 ?、 ???? 、?? っ? っ?。「???? っ 。 っ 」?。 、???、 っ??? ? っ 。 ? 、 ?、??? 、 。??? 、 っ?、? 、 ????っ? 。 「 、 」?? ????? っ 、 ??????。??? ? 。
…?????????






?????????????? ?? ?? ?? ? ?ー???
??????????????
?????????????????????。???????、??????????????????????。???? 、 。???、? 、 っ ???? ? 。 、??、?? 、 、 、 、 、?? 、 っ 。??、 ー??? ???? 、 っ???、 ??????? ?。???「? 」?「 」
????????????????????????、「?????」?「?????」?????????????????? っ 。 、?、? 、 。??? 「 」 、?? 、????? 。 ???、????? ? ? ? ?????。 っ?????、 ? 。 ? っ?? ???? 、 っ
????????????????????????????????????????????????????????????、 、 、 っ
??????????????????????????? ?????????? ?? ??? ?????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? 、 、 ゃ
（54）
へ
??????????????????っ?。????っ??????????、??????????????、????? 、 「 ? 、 」 ??? 。??? っ?、? っ 。??? 、 ???? ? ??????、???????。??? 、 「??」?「 」 、??? 。 ? ?、 「?? 」 「 」??? 。 「??」 ?っ?。?? ?「 」 っ ? 、???? ???、 ? ? っ?。 ?????? 、???、? ? ? っ 、????? っ ????、???、 ? 、?? 。
???????????????、?????????????????????????っ?????、???????、???????「???っ???」????????????っ 。 ? 、?「????」っ???????????。??? ? 、?????????っ?。?? ???? 、「 ???? ?、????? ? 」 っ 。??? 「 ?、? 」?。? っ っ??? ?? ? 、 っ??????? ?? 。??、「? ? 」????「??」???????????????、???????
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????、?????????、????????ー???????? ? 。 ? ?、??? ? ???、???????????? 、 。 ?????、 ?、 、『?? ??』??????????。?????????? 。 、????? 、? 、?。…… 、『 』?、 ??????? 」。??? ? 、「????」?? ?????????????、????? ? ? っ?????? ? 。?????????????????????。????????? っ 、 ー??????? 、??? （ ）??? （??? ）?? （ ?????? ー?? ? 。 ? 。?。?? 、 。
??????????
?ー?ー??ッ??ー?????????『????????
??ー????????????』?????????? ????????????? 、 （???????? ? ） ? ? 。???ー ッ 、「?? 」 ? ???? ?? ???????、??? 。?? ? （ ? ）???『??????????








?????『 ?????ー????????』?? ????? っ ? 。?????????????????????? 、???。?（ ）??? ? ?? ? ー 「 ???? 」???。?（?? ）。???????（??）。?? ???? ? ??????。?? ? ??? ????
?????????『?? ?? ? 』?? ??????? ??? ? ??? ? ????????
。?????????????????? ッ ー?? ?????。? ?? （??）。???????? ?? 。 ?
??????????
『?、???。 、 、???』 ッ ー ?。???〔?〕?? ?
??????????????〔????〔?〕 っ っ?〔?〕? 、?〔 〕??? ? ? （ ）
。???????。?? 「 ッ??ー?」
??????? ? ?? 。。。 ????? ??ー
〈???????????????〉
?????????????????、???? ??、?〈??????〉??????????〈??〉 ? 、
??????
〈???〉? ?〈?? 〉
??????? ?? 。。?。。 ?? ?
。????「 ? 」 ー
???? ? 「ヵ ??? 。





???????????????っ?。?????????????????? ???????? っ 。?? ? 。????、 、っ??????っ???、?「??????」??「?? 」 っ????? 。?? ? っ?、??? ??? ? 、 っ??っ ? っ?。 、
??????、??????????????? ??、 ???? 。?? 、????? 、 「 ー??ー」 っ? ? 、?? ??????? ー「???? ? 」 「???? ? ッョ????????????????ー?????? ? 。???? 、? ??、? ??ー ? ??? ?、 ?
????????????。???????、??? ???? 。?、 ???????????? ? ???、???ョ???? 、???????、?? っ ??????。??? 、?? ? 。?、 ? っ?? ?? っ????? ? っ 、?? ? ??? 。?? ??、 ? 、?? ? 、????? ? っ???? 。 ?? 、??? 。???? 。 ? っ?? 、 ? ? 、
（62）
?????????????????。???? ???????????、???? ??? ? ? 。??? っ?? 。 ??? ????????? ?????????、????? ? 。 、?? ??、 ??? ?? 、?? ? 。????? ? ? ????、??、 ? 、?? ??? ? っ 。?? ? ー?? ?っ?? 、?? ??っ 。?? ?ッ ョ ? 、 ?
????????「????????????????」????????、??????????????ー ? っ?。 「 ? ?、 、?? 」??っ ? っ?????っ? 。????、 、?? ? 、 、?? ?? っ ?? 、?? っ っ?。??? ?っ 。?????????、??????? ? ??? 、 。?? ?? ??? 、?? ??? ? 。 、??? 、?? っ 。????? 、? ???
















??????????????????????、??????????????、??????????????????? 。 、????????っ??、?????????????っ?。??? 「 」 、 ? 。???「????」?、?????????、??????????? ?? 、 っ 。 「 」??、 、 「 」
?、???????っ??????????っ?。??????「???」?（????????????????????? ? ???????? ? ? っ 。 、? ? ?????? ? 、 ? 、 ???、 ? 「 」 、 ????? ??????? 。? ?? ?? ?ょ? 、 、????? ? ? っ 「????」??っ 、 、????? ?ー ィ 。 。??? 。?? 。??? ????????????? （ ）、 （ ） ? 、 「??」? ? 。 っ???????? ? ?? 。? ???? ? 。 「? 」?? 、 。 、??? ? 。 、????? ?「?????」? 、??? 。 、??? ?、 ???? 。 っ
（64）




???????? 。 。????、??? 、 、（????）?????っ????。????????????? 。 、 ?????、??っ?? ??? ?? 、 ? ??っ? 。 ???? 、 ャ ???。 、 ? ょ ?

















????っ??????、「??」????????。??、????????????????、?????????、?? 、 ? 。「?? 」「 ? 」 ????。 ??????? 。?? 、「? 」「????????」???????。 。??? ?? 、 、?????????????????????????????????????????????????????? っ 、「 」 っ 。「 ??、





????? っ っ??? 。 ? 、 「?? 」?? 、 「 」 、 、??? 。??。? ??? 、 ??????????????????????????????????????????????????????????? ? 。 、??? 、???? 、 っ 。??? 、 ッ ー 、??? 。?、? ョ ャ っ?、 ? っ ?? 。 ? 。??? ???、 っ ? ? ?「?? ??? ???。???っ ????。????? ?? ??、 っ???? 。 ? 」 ?? 。???? 、 、っ?? 。 ? 、?? ? ?








?????????????????っ?????「????」? 、 「 ? ????」? 。 、 ???????? 、 っ っ 。??、?????????、????????????????? ?????。?????」? ? ??? ｝????、 ????。??? （ ??????? 。 ? っ 。?? ?「 ???? 、?? ? 」
??。?? ??????????????っ??、????「??」? ??????????。???、?????????? 、 「 」 ??っ? ?っ 。 っ 「 」「 ? 」??? 。 ? 、 ? ??? ???? 、 、 、??? 、 、 、?????? 「 ? 」??、?「???? ? ?? ?????????」 ?、??????? ? っ????? 。?????? っ 「 」 、?? っ 。 「 ? 」?????????? ? ? ? 。??? ?? 。 「 」?、 、???????、???????????????????っ???、? ? （ ）、 （ ）
（68）
??????????。
?????????????????????。?????????っ ??、????? 、 ?「?????? 」 「 」????????っ?。??? ????っ???? 、????「 」 「 ??」???????? 。?? 「?? 」 ?。??? ?? ??」?? 、 「 っ 、 、??? 、 、??…… …… 、 っ 」 （?） ?← 。「?????????????……????????、??
??? ? ? ??? 」?????、 ? 「 、 、??、 ? 」 （ ）??? ? ?。「????、??? …… ??
??? 。｝?????、?? っ













????????????????????????????????? 、 ???????? ＝ 。???????? ? ? ? ? ? ? っ ??。「???、 ッ ? 、 。????? っ ゃ?」??? 。 、 ? ????????。 ??? ????????」????。 「 、????? ? 。 ? ? ?っ??
????????、????????????????、???? っ? ??????? 」。?? ????? 、 「 」??????? ? ?、『??? 、 』??? ッ っ ? 。 ッ??? 、 っ 。
「???ー?ー?ョッ??、?????????。????
ー?? 、 。????? 、 ? ? 」?? 、 。 「? 、??? ゃ? 」??? ッ 。 「???」????? ??、????ーる???っ 。 、 ッ?? っ 。??? ? 、ー、 、． ??????、 ? ? ?、 ?????? 。 、 ー ー??? 、??????????? ???? 。 っ??、 。
（70）
????????????????????????、????? 、 っ ???。 ???? 、 「 」 ????ー??????? ??????? っ 。?? ???????? 。 、 っ 。??、 。「 、??? っ 。 。??? ゃ 」??? 。??? 、 、??? 。 、??? 、??? 。 、???? 、 、 っ??? 。 、??? っ?? 。「 っ 」 ??? 。 。??「 ? 」 っ 。?っ? ???? っ 。
?。




?????????????、?《????????????????。 ッ 。 ? ????? ー??? 、 ?ッ??? ? ……。 、??? ???? ? 、 ???? 》 ー 、?「?? ー???ュ??」??????????????? 、 ← ← 、???? 。 （ ） ? ??、 っ 。? ??? ? ー 、?? 、? （ っ??? ?。 、 ?
???????????????、????、?????、?っ?????。??? ?????。??? ? 。? ?
「????????????????????」「?ェッ???ァー???ー??? 」 「 ???????
ー???? ァッ ョ 」 、 「??ー???ー? ????ー??」?「?? ? 」 、 「??????ッ 」 「 ィッ?? 」 ? 」 ???? ュ （ ）。 ??? っ 、??? ュ??? 。 ャッ?? 。 ー ?ー 、 ? 、??? 。 、 ??、? ー 、 ー。???? ???? ? ?? 、 、 、 ??ッ 、 ?
?????、?????????????、???????????????????っ?????。? ?????????????? ? ?ュ 、 （???、? ）、 ー ィー 、????????? ー? ? ??????? ? ?ァッ ョ （ ー ）（?ィ????）、? っ ? ー ??????????? ー ）、?????ー????? ???（ ??????? ）、 ????? ?（???? ュ ョ ）、 「 」 ァ????ッ?ョ ? 、?????? ??? ッ?（ ッ ） 、?? ? ー っ 。???、 ッ 、??? ー （ ）、??? ? 。 「 」 （?）??????（??）?、 ??? ? 、 。????、 ? 、?????｝ 、 ュ???、? ?





?????????????「????」?、??????? ???????? ??っ???。 ???、????っ???? 。 っ ? 、 ? ???? 、?? 。 、? ? ?? ???? っ? ? ? ? ? ? ??? ???? っ 。?、 、??? ?。 っ??? ?????、 ????????。????? ? 「 」? （ ）???? ???、 っ?。???㌔??? ? ?? ?? ??????? ?
?????????????????。?、?? ?????っ????、??っ ? ? ?。???っ? ? 、????? 。??? 、 ???? 。 ?? ????? ???、 ????、??? ー っ っ 。????? 、 、???、 、 、 ???? っ 。 、????? 。
??????????????????????????、 。（ ） ???、?????、 、 っ ??????????? っ っ 。?????? ??? ????『???????』?（????）??????、???
?? 。???? 、??? ? ????? 、??? 、 ??





???????（?? ）??? 、 ? ? ?????????????????。 ? ? ? ??、?????????????????????????、????、??? （? ー）? ?? 。????? 、 、??? 、 、 ??? 、??? 、 ? 。?? 、 、 ?、?????、 ?? ???、?? 、?、? 、 ? 、???? 。? ? ?? ??? ?????、 、?? 、 ?? 「
???????」?????、????「?????????? 」「 ? 、 ????」「???? ??」「? 」「 ? ??????」 っ 。 、?、? ?? ? ? っ? 。??? ? ? ?? ?ょ? ? 、 ? 『 』 、?? 、 ? ??『 ???』 （ 、 ）?? 。??? 、 ??、? ?? ? ? ? 。??? ?（????）?? ? ?? ??????????? ?? ?、??? ? ? ? ? 、??? ? ???ょ??????? っ??? （ ）??? （ ） ?? ???? ???? っ 。
????????
〈?????〉
???????????????????、????????。 っ 。 ????ィー?ィ?????、???????????????? ?、 ッ ? 。??? ? 、??。?、 ? ? っ 。?? ?? 「 」 。??? ? 、?? っ 、 ? っ 。??? 、 ? 、?? （ ） 。????? ??． ー?? 。 『 』 、 、??? ??? 。『???????、?。』???????。?????????? 、?ュー 。 ュー 、??〉、 ??
イキイキぐるうぶ自己紹介
????????????????? ?? ?? ??????????????????????????????????? ?? ????? ???? ????? ???
?ー???????????。?????ー???っ????
??
?? （ ） ? ? ?っ????? 。 っ 、??? ? 、
??
?? 、 ヶ
?? ???? ??????? 。? ?? ?
一数
??
??????? っ ?????????????…???????〜? 。 、　…??? ? ????????????
?????????? ? ?
…糊





??????????、??????????? ? 「??｝ 」 、????????????っ 。 、??? っ?。? ? 、??? ? 、??? ? っ 、??? 、?? ???っ?。??????? 。????? 「 」??? 、??? 、 〜?????、 、??、 ? 、?、? っ????、 ???????、????????????? っ ?? 。?????、????? 、??





???????????????っ?????????、????????? 、????? 。 、??? 、 ????? 。??? 、??????ー?ィ? ?。??? ??? 。?????? ? ??。????? 。???? ??? 、??? っ?。 ????? ??っ??????
?????、??????????????? ??? 。 っ … っ??、??、? ? 。?? ? ? …、??? ? ? ????っ ?。??????? 。????、? ? ???? ? ?っ???? ??。?? ?? ? ー 、????? ?? ???? 。????? ???? 。?????? っ 。???? っ
???????????っ???。??????????????、??????????、????????? 、??? 。???????。????? 。??? 。????? ??? 。「????????ょ??????????? っ 。??」?? ? ?
???。????。? ? ????? 、 ???? ? 。 ?????? ?、 、????? 、?????? 、 、??? ? っ 。
（78）
????????ェ????????? 「 」?????????、????、 「 」 ェ?? っ??? ? ??????っ 。 、「????」???????????????????。 ? 、 ??「????」????? 、??? ?? ??? ょ 。?????、 っ 、 「 」ー?「 」??? ??? 。???? っ????、 ? ??「? 」 ょ??? 、 ャ??ー???っ?? ? 。 、?? 「 」??? っ???、 ??? ? 、??? ?っ???、?っ? ??っ??????。????????? 、 … 、
広がる運動
広がる人の輪■中村英之











??っ??、 、?? ? 。 っ っ 。?? ?? ?、 ???? ャー ???? ?????????、 ァー 、 、?? ェ ィ っ 、?? ??。 ??、 ? ? ? 。
????????????、????????? 、 ???。??? っ ? 、?? 。 、?? ? 、 ????っ 、 。っ??、???っ????????、?????? ?? ????????????? …。???、?ェ???????????? 、?? ? っ?? っ 。 ???、 、?? ? ? 。 、?? ?? ? っ 。?? 、 ??? 、 ?? 、???、????? ??????? 「?」 っ 。?? ???? ???? ?「 、?? 。 「 『 』????っ 。????? ????
???????????、???。?? ???? 、 ? ??。??、? ? ????「 ????? ?」? ???? 。?? 、 ? ? 、???????っ??? 。 ??????っ 。 ? ??? 。 ?っ 。?、 ? ? 、 。?? ?? ッ ッ ェ 、??? ? ョー ュー 、?? ェ ッ??。 。 ﹇?? ??、 。????、?ー????? ??? ? 。??? ー ュ ー ッ?、 ッ ?ー 、 、??? ー ィ ー 。??っ 。 、 ッ ェ????? ???、 ? ? っ 。????? 、???? 、?? ??。 ?、 ー ッ ッ ェ??? ッ????ー??ュー 。
（80）
????ッ?ェ??????????????? ? ?、??ッ ?、??っ? ???????????? 、 。 、?? っ 、?? ? 、 。?? 、?っ ?? 、?、 ッ?ェ ッ ? ?ッ??? ? 。 ??? 、 ???。 ? ー ー 、?? ?、 ッ ? ?????? ョー ュー 。?? ??? ? 、 ョ ュー??。 ? ? ァ 。??? 、 …。 ??? 、 ィ ィ?? ー? 、 ???、 ョー???? ?ー、??? ??。???? 、 ッ ー ー?。 ? ー?? ョー??、?ッ? ??? 。
???????????ー?????。?ー???????????????????。???????????? ? 、?? ?? 、 ッ ィ?? 、 。 っ ??? ???????? 、 ?????????ー?ィ ??っ 。 ョー 、 、?? ?? 、?ー ?、 、 。?? ?? ? ー ????。 ? ?ョ? 、??、 ?、 ? ー?? 。?ー ? ー 。?? ? ???っ ? ョー 。 ???ョ?????、???? ? 、 ー?? ?、 ??????っ ?? 。 ??? っ 、?? ????????。 ??? ? 、?? ??? ? 、?? ?。 、






??????????????????????? ? 、 「 ????」 ???? 、? ?? 。?? ? ? 、?? ? ??? ? 。 、??? 、? ? ???? 。?? ? 、?? ?? ???? ? 、?ー ? 、??? っ?? っ ? 。????? ? ? ー?? 、??、 ? ィ
っ?????????。
???ー??????????????????????っ?、??ー??ー?ー???????、 ??? ? ? ? 。??? 、??、 ? ? ?っ???????） ? 、 ???ャ?? ? 、 ッ?ー ?。ー? ??? 、???ュ ー 、??? ? 、??、?? 。?? ?? ??? ? ?? 、???、??? 、?「? 」 ?????ャ?? ?。 、?、 ?? ???? ? 。? ? ィ?? 、????、 ?? ? 、?? ??。
???????（???????????）?? ??????????? ? 、 ??????っ??????、?????。??????????。 ー 。
???????????????????
????? ?? 、 ょ?? 、 、??? ゃ 。??? ゃ?? 。 。 ??? ?
???????????
??? 。 、?? 。?? ??? ? 、 ?? 。?? 、 、 。??? ?????????ょ??、?????ャッ???? 、?? 。 ?、 ょ?? ???、 ? ??、 ? っ っ?? ?。?? ?、 ? 、
（82）
?????、?????????????、?? ????????っ? 、?? ? っ 。?、 ? ? ??? 。 っ 、?? ? 、?? ? ? ? 、 ???? ? ?、?? 。?? ?、 、 、???? ?、?っ??? ??? ????? 。 ??? ? 、 ???????「? っ 」?。 、 っ ??? ??、 ッ?? 。? ?、?? ? っ 、 ??。 ?「 」 。?? ??? ?????、???????????? ?、?? 「 」 ??? 、 、????? ? 。? ??? 、 ? ー 、
???????????、??????。
?????????。
???????????（???????）?? 。 ? ?ュー、「?」?、???????、????????、?? 、 っ 。11????????? 「 」、 ??????? 、 ?????????????（ っ ッ ）。
?、 ? 、?? ?? 、?? 「 」?、 ? ?? ??? ?。 ? 、 ? 、????? ?、 ???????。? ??? 、 ??? ??? 。 （ ）??? 「?? 。 、??????、?? 。 ? 。「っ???」??????「 」?????……。?? 、??? ?????? ??……。 っ?????、?? ?? 、
????っ????????????。??????????（????????）?? ? 、????? ー 。?、??? ?????? （ ） ー 、「?? ? ー?ー」?「???????????? 」「 」「???? ー 」? ??、 ?、「??。?? （?? ? ??、 、???? 、?ッ ? ?。?? ?? 、 っ?? ?? 。??ゥ 、 ォ 、 。?? 、?? ? ? 。?? ?、 ? ッ?? ? 。?? 〜? ? っ 、?? ?っ 、?っ??? 。 ? 。?? ? ? ?。?（ ???）
（83）
????????〈???〉?「???????? ? 」 （?? ?????? ? 「 、 ?」??? ? ???? ??? ?、? 、?? ? ??????? ー 、???????????。??????????? 、?? 、????? ???????。???? ? （ ?）???、???? ???? 。 「 ?」 ー?、 ? ッ 、 、?、 ?ェー ー??? ? ?? ???? ? ??? ???、 ? ??? ? 。 （ ）
〈??〉??????????（??????
??????????????「??????? 」 、???? ???????、???? ??? 、 ?、??? っ 「 」?、 「 」?? ? ? っ 。?、? ???、 ? 、?? ?っ? ? っ?。????? ?、 ? 、????? ??、? っ?? ? ?? ? っ?。?（ ）〈??〉???????????（????10?）
????? 、??????? ?? ャ??（ ）? 。?? ? ? ? っ?????、??????????、 ? 、??? 。 、 、 ??、 、 ェー ー っ
??????????っ?。????????、??????、????????????? ? 。 ? ??（??? ）〈??〉????????????????????? ? ー （? ）
??????? 、?? （? ） ? 、??? ?「????????ー 」?????。???? ???????、??? 「?」 っ ?ー???。? 。?? ???（ ????? ?? （ ）〈??〉????????????????
???ー ェッ （ ）?? ?? 「??」 ? ? 、 ??? ?ー ェッ????? 、 ??? 、??? 。 ???? ? ???? ー ? 。 、
（84）
????????、????????????? 、 ??? ? 。 ? （????）
〈???〉??????????????ー
?（?? ）?? ??? ー????? ??っ?、??? ???? 、?? ??? ? 、??? ー 、?? 、ー???? 。 、??? ??、 「 ? 」?? ??? 、 っ??????? 。 （? ）〈??〉??????????????ッ?
??（? ??? 、???? ? （ ）????? ?、 ????ッ? 。??? ? （ ） ? 「
?????????????????????? 」 ???。?? ???????? （ ）
〈??〉?「?????????」?????
????（??????? （ 、 ??）?、 （ ょ ）??「 ???」 ? 、?? 「 」 。????。 ?? ?? ? ???????? 、? ????、?????? ? ? 。?? （ ）〈??〉????????（?????）
????? 、???????? 「? ?（????? ）」 、??? ???? ?、?? っ 。?「? っ 、????? ? ??」?? 。??? ? 、?? ?? 、 ? ?
???????????っ???。?? （ ??）
〈??〉??????????ッ?（???
??）?? ??、 っ?????????? ?? ??ッ? ー ???? ?、
?????????、??????????
??? ? 。「???????ッ??ー???」????、??? ?? ょ ??? 、 、 ???? ??。????。 （ ）〈??〉?????????? 、
?「?? ?」 （ ?）
「??????????????????」 ? ? ??

















































































































































































????????っ??、?????????、 、???。 ??? 、?? ????? 。?? ー??????????? ?、?? 。 （ ）????? ?? ??? 。 、?? 、 ?、?? ??????? ?? 。?? ?? 、?? ?? 、?? 。?? ?ォー 、
?〜??、???????ー???????????。??????っ??? 、?? 。 ? （ ）
???? 、?? ー 「?」?????。???????? ?????っ? っ?? ? 「? 」??っ ? っ??っ?。?ー? 「? 、???〜 ???〜」? 。?? ??。 ?っ???????。?（??）???、??? 。?? ?????。 ??? っ． 、


















































「??????」?????????、????? ? ? ? ??? ? ??? ? ??? ??
像・蘇勲






??????????????〈?????? ?? ????? ? ? ? ? ??ら罪
※　消費税として「子ども発、大人へ」は39円、「らくだが翔んだ」は36円加えて下さい。
